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~itl. ~trrttt l1rofcn"ortn ltnb l1riulttboetutctt I 
ueb\l ~ngabe i~l:er mo~nuttgett. 
tt 11 III t tf. 
Dr,. ~Itl&erger, Sof.; clUjlerorb. S}5rof. 
'1 !l{rll'ot", ~u'o\).liß, or'o. IJ5tof. 
)~ 1,). mll~er, .picrolt., .pOfrllt~ u. orb: sprof. 
,.~ merget, So~. 9?ep., f. .pofrllt~, $Oitettor, IDle'o. 
!l{ff. u. Ilupetorb. I)Jrof. 
,~ molgillllO, stllrl !t~eobor, I)Jriullt'ooc. 
,; mrClun, Snfo&, SJ.ltof. hon. 
" m~eß(llll, .peillri~ 1,)., f. oc~. mClt~, ~ei&arAt u. 
01''0. sprof. 
).'} mu~iuger, So~. ~ep., .pofrlll~ u. ~rof. hon. 
" mull!ncr, 30~. ~nbrellG, orb. S}5rof. , . 
,) mucl}nCt, ~llbreIlß, 9tmri~er mClt~ u. or'o. sprof. 
,$ mucl}ner, ~u'oll)f9 !l{nbrellß, spriullt'o. 
. ;, mull!ner, (grnff, .pOmll&ß~e&earot, ljJrh,lllt'o. 
;, $Oemp!>, m3i(~elnt, I)JriUlltb. 
.,. . 






























~ i t i d) ta: i ß 
be\! 
:tn~rtU unll' 'riulltbo!ttltttt 1 
'I' 
3,,'&e i~ter mO~UuUgeU. 
I ~}tlt$- = .$ t r It r r e • '" 1:1r. ,~ ..... r'ft. 
<iferitCt!=6emiltar 
~ltb\\lfg0~mffc 14 1 
mamrffraffe 1 3 
ID?eb. 
.ltclUOl1gcrffmffe 30 , 
®aUcric~rCtffe 1 1 
30fe\l~f\lita!~r(lffe 12 1 
:at 11. 
~ltb\\lfgG~r(lffe 31 2 
Ill, .ltar!llffrarre 45 1 
.\{ar!GjlrCtrre 40 1 
VI'of. ~~ereftellflrCtffc 5 lit. a 0 
.lfadGjlrCtffe 40 1 
$ urt30arre 4 3 
.l\reu~jlr(lrre 39 2 
1* 
11 a Ilt e 11. 
Dr:' [lirnvcrger, I5r(llla, gei~r. ~nat~, Otb! !).lrof. li. 
:Direttor 
;) ~5Ui119ct, Sgl1a3, orb. I]lrof.' 
):, IDo(~\1lat1l\, .\'tar{ ~riebr., orb. I]lrof. 
tfWcß, .ltnfpar, ~~ccarprof. 
Dl~ ~tH, W?iq,aef, otb. !JJrof. 
;,. ~r~arb, m-nbrc,l~, otb. IJ.lrOf. 
)J' 1'5ijq,cr, ~einricfl, !JJri\)at'o. 
)~. \5örg, m-ntolt, !JJrofettor u. auperorb. ~lrof. 
,~ 1S1Iq,~, mertl~arb, orb, !JJrof. 
J; ,1S1Iq,ß, 30vall1l 9lep., 1öllig1. t~cr&er~ratv UII'o 
• orb. I]lrof. 
,,' @iet!, 1)m1l3 l'a\)e~, orb. I).lr?f. u. IDireftor be(1 
allgemeinen 5tr.1nfenV\lufe(1 
, J).. (llömß, So~. 30f. Il., orb. !).liof. 
,I' (llruitvuifen, \5ran3 Il. Sj.lauf, orb. !J.il'of. 
» ~5cfer, 8rau3, lD1illiffcrhllfllfV It. orb. <prof. 
)J. .pllllcveru, IDanie!, orb. Sj.lrof. 
" .pern/nun, \'Stiebr. IBencbift \!ßifvefm »., IDlilljffe .. 
rill!rl1tV, .pofrMV 11. otb. !JJtof. 
.pitr!, Sov. G:buarb, orb. !}.lrof. 
Dr . .pilb.en'branb, .\'tIn!, S)Jtil\atb. 
'J) .pöffet·, cr'Ollf}., ort>. !}.lrof. 
)~ .~orn, !).lri~'ltb. 4~ .J. . 
' • .porncr, Stan} ecr., !}.lref. hou. 
.7-t .!tobeH, 'fitm1l Il., orb. SJ.lrof. 
JP ~alllont, SOVLl1ll1, CIonfer\)afor );>cr f. ®tel'lI\t1arfe 
~ ~afaurx, (fm!l \)., orb. !}.lrof. 
',h Wlavir, Difar, !).ltillalb: ' '. 
I 
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Untere GJ,Hlenftraffe ' 














































lt 11 III e u. 
Dr.· rolartiuß, .\tat! \5tiC'cr. lJ.I~ir. ffiiffet \)., or'o. ~rof. 
)~. rolaßl1101111, ~nlHl \5eTbillnll'o, orb. IJ.lrof .. 
)?' rola~er, .\tat! ~ve(\'o"r, IJ.lrillatb. 
" role'oimll, ~ublv. lillaUraD, ~ofmf~ 11. or'o. ljJrof. 
)~ role\'3, ~lll:l1)ig, !J,1riMt'o. 
,~ ro/inet, (f'o1l1UI1'o, ~cdor 'cer freut.). ell'tar'{Jc 11. ~it. 
. JJ. ro/O\l, (grnji \)., or'o. sprof. 
,/>. ID1üUer, ~J1a.r Sofcp~, cutgeror'o. !J.ltof. 
7'f 9lcuman~l, I5ticbtic\l, or'o. SJJrof. 
» O&erllborfcr, &1:(1111, Ot'o. ljJrof. 
)r( l}.la)'iu9, <'iafl'ar, or'o. sprof. 
'1 SJJPiUi)'J, <lImg, or'o. !~\!raf. 
,~ SPtlll1t(, .\tatf, 'J.1rh-at'o. 
~, !nCc\lt, &eotg, !}.lri\)nt'o. 
I;' mcinH, .sofcl'p, aupetOrb. SJJrof. 
,., meitpllt,wr, 8rl1l15 lat\cr, or'o. !prof. 
. 1~ mcubc{ I .sI.lVilnlt, furllt :S~JÜrI1. ~I'frat~ un'o 
or'o. SJJIof. 
". lnil1geciß, .sop. ~cl'. \)., gcpehner m,1f9, .cSer= 
ro/e'cidnafratv 11: 0\''0. !p'rof. 
,I. motpIltUll'o, 3'm1l3 ~9rifiol'r, ort". SJJrof. 
JP elcQilfO.'(u!f, .\t11l'! (Illti(, or'o. IJ5rof. 
v <0d,llleclIliltttt, .ltm:(, olt!icror'o. ljJrof. 
'! E5c\1nei'oer, ~ugeu, or'o. <jJrof. 
" e;rpubcrt, motto. ~cil1r. ~'., ,pofl'l'll~ 11. orb. ~rof. 
» ee~p, Sc9. 9lc~., l}.lri\)at'o. 
" eiber, ~~n'c'ciluei or'o. SJJtof. 
Jr €:ihl'o(&aur, rolilJ, .llrO. S)Jrof. 
,~ eteillpeif, .\tat!; 01''0. SJJrof. 
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.'- . 
·of. .i{ar!ll!lratTc 52 2 
mC~'oen3ßaffe j3 2 
)f. eWfen!lrlltTc 1 3 
IDIüUer!lmffe 11 1. 
W. G:ifclllUaltußßllffc 1 ., 
e5if}önfeft'!lrilff e 11 2 
~rcißflrilffe 15 2 
~Cmlicnflmffc 8 2 
l.l.ö\\lcnjtNffc 9ft 0 
e5\lp~lcnflrilffe 11t 3 
\5rüp!inßß!lmffe 14 1 
nbeOltepiil~ 17 2 
~uauflenflrilffc 11 1 






,er= im IlUßclUclnen .\'(rilllfell~aufe rcd)tß 
im ~~c6cnae&\'iu'oe 
&adßptil~, 3tonbeU 3 2 
~!t~ilmmcrecf 20 2 
[)uHprll~ 23 2 
~un't>{,fu!3d 7 2 
tof. .I{\lrlß~,rll~ I 17 2 
~ilVltclI(l.'ifld)en 1 0 
I).jrolllcnil'ocflrnffe ! 1 2 
(5rüprhtß15 flra(f e 1.1 0 
~cr!Vcllfl\\1ffe 38 0 
6 
I . ~(,(\l6- = 11 11 1lt e 11. ~ t r r t. ~ r 1\ .~ lItr, .... ift 
Dl'i' et~a~er., ~ecto. 'm eng!ifq,en .evra~e ear\)ato.~ra!ie 20 2 
" 0trever, grana, or'o. SJ,1~of. ~Ct~i'I\l1l\1mlf 16 . 1 
.H ~~ierfq" grie'oricfl, ,pofrat~ u. or'o. !prof. ~arr~ff~Clrre p 1 
-'l mogel, 2tuguff, or'o. S}JroF. !Urcieffmffe 1 .1 
". moge!, !Uuouff, 2{'ojunlt ~rcie~raffe 1 '1 
,,. !!Banner, ~n'oreaö, orb. SJ,1rof. roatnen~ift6naffe 15 3 
,,!!BClrt~e~, SJ,19, jJrClna \)'1 geQ. ffiat9 I l. ~ei6ar;t 
u. or'o. S}Jrof. ~u'ol1)in\lnrCl!ie 9 2 
-!J !!Beip6roD, 309, m., tl6erme'oicina!rClt9 u. tlr'o. 
". 
SJ,1rof. mamr~raffe 2 1 
" !!Bibl1le~1 (far!, f. !llle'oic.=~ffe!ior u. SJ,1rillat'o. !llla:rnraffe 15 2 
I 
" .senger, gran3 Ia\le~, orb. S}Jrof •. Stönißhl~raffe 7 0 
;, .sucearin!, OofeV9, or'o. SJ,1rof. <irifennr(lffe 3· .. 1' 
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~bbt, So~. (!tlcmg. [)ieborf _ Star{~~{a~ 2 3. Isur. r. 
~b=2Jbcrg, U(oi~ Eic9\\l~a, e~\tleir ~u'c\tliß(lflr. 20 2. Sill'. I. 
~'o!er, ~arr e5\)cver 31eftben,\flr. 15 4. SlIr. r. 
~~renll, {>ugt) ~lIß(lburg ~ercl)el1flr. 37 2. 'P~i{of. I. 
~~fen'cotff, ~lI'c\\li!l e5dJilrnebelf in {>Ilnnoller Eien'cHngerflr. 11 2. 2(rcl)it. I. 
~id)mavr, minaena üllüncl)ctt Siigcrflr. 8 O. Sur. I. 
~igller, Sofep~ ~ancil.11 GJeorgianum ~~cor. r. 
~igner, <1leorg . 'ller{cöreul Sur. 1. 
~(berli,j, <ei\)iribiOlt 2(t~el1, Q}riecl)enllll1'o ~ml'o\t\e~rflr. 10 2. ?))leb. . I. I ~(brec9t, Sofell~ 9)lünc9cn 9?vm\>~enburßerflr. 95 O. Sur. I. ~Ilfcfo, SP~ifi\.')l 9.11iincl)clt· StcU\a(flr. 43 2. ~lIr. I. ~({(io1i, ~con~ar'o ~rmber!l ~~\,{ j),llnriii 9 2. Sur. I. 
~U\\lcVer, merll~ar'o lJJIüncl)en GJrnftg. 2 1. • Sur. J. ~(tÖ(l\lter, C!:'ouar'o Eiur3b\,~ ~P,,{ lJJIariä 38 3. Sur. I. 
~{tiuger, Sofe)l~ C!:r'erilberg $urgß. 14 2. \)Jf)(ft I. 
~ntan, lJJIa!t~iill~ ml.lrflaH ~lt @(()c'fcnOr. 8 2. ~~eo • I . 
~nterer, 2(nlon .penßer~berß @c~\tßinnllnt ~!}eol. J. 
~lI1lcr, Sofc\)~ :)Jliiu4!t1l . ~i\rfcllflr. 58 b 3. \JI~i(of. I. 
~lIl1nOIl, mu'cO{\l~ \l. <rrfnllgen ~(t1h,tienOr. 1 3. Sur. I. 
2(n'orerang, EiebnOian. ~(u @fiicfflr. 4 2. ~~eor. I. 
~ncti!bcrßer, ~~Olltll~ ~(bclll.lberlJ Dbm ~l\ger 10 O. '.t~eor. 1 • 
~IIßmr, Wlartin . \e(\rvf~eil\t l5~rbc\'grabe\t 14 2. Sur. , I. 2(llg(~\lber, Sofev~ aurt~ Ip6i!of. I. 
~nßn\\ltttl11, .\'iar( . . lJJliincl)cn I \P~i(of. I • 
~lIton, peinricl) Pocf,>9cilll, 'l)rCII!iclI l5a'briC!lr. 7 1. itl)cot I. 
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$clitcftcr 
: 
5{itr{~j.\!n~ 2 3. 0'. ISllr. I. U. ~Ill;o\tlig~flr. 20 2. Sur. J. H. mCfibcn~fir. 15 4. Sur. I. u. 
~erd)enffr. 37 2. 'J.I~irof. I. 1I. 
mll1Ol.ler ecn'oHllßcr!ir. 11 2. 2mf)it. I. n. Sägerfi,. 8 O. SUt. I. H. @eorgiiltlullt ~~co!. I. 11, 
SlIr. J. 
-lID ~anb\tlf~rfi~·. 10 2. ~J/cb. I. 
I 
H. 91Vntv~cnburgerftr. 9.) O. Sm:. J, H . 
.\i'annmr. 43 2. Sur. I. II. $tOn! 9J/Il\'ia 9 2. Sur. I. 11. 
@ruftl3. 2 1. Sur. J. u. $tOll! 9J?nriä 38 3. Sur. T. n. $urilO. 14 2. ').1()i(l)f. I. II. 
®!odcllnr. 8 2. $t~c~!. . J. H. 
GJeorgfallullt $tl.lco!. I. 1I. $tilrfcnfir. 58 h 3. 'J.\~i(~f. r. 1I. 
~I\taiicllftr. 1 3. Sur. l. n. 
GJtiidfh. 4 2. ~~coL I. 11. 
'S:;~m ~I1Mr 10 O. ':tljCtl!. I. u. 
lSiir~erßtI1bclI 14 2. SUl'. I. n. 
:l\(li!of. I. 
-
" \}\!)iiof. I. 
-
~tI ~abdfnr. '( 1. ';tflCO!. I. H. 
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11 11 111 .c n. tj .c i III Cl t I). lU 0 I) 1t 1l 1t ß. $tu'biclI. g)~ ~~ 
~ clll.cllcr. 
-
lUtnt'!\), ~enllnllll ~'tel1foben ~ürlel1~r. 8 2. 'Nilof. I. II. 
lUtno{'O, ee('oflinn :D l1C(lil\l ~tnr{~nr. 35 2. Sur. - U. 
~~ell\)Scr, Sofc~~ Gleifcn~mlfell , 2fth,(l'crtpr. 14 2. Sur. I. II. 
~uer, ~l1fon Gafem, SBa'oen ~Srberßrnbel1 32 1. Sur. I. II. 
2!ucr, :Dol1"hIÜ 9JZü11 d)CIl 2!l11aHcllnr. 6 1. Sur. I. H. 
2(uer, 9J1ar I.l. Wlünq,cn ed\r',l1l1el1~ra~ 7 3. SlIr. I. n. 
~uer, ~~co'oor 9.1lül1d)cn ffiefibcl13Pr. 9 2. 60rnll>. I. n. 
2(ucr, So~. ~apfi~ Glünq,ing mofel1t~n! 8 4. 1J.l~i(of. I. n. 
I 
l13aDer, Satob ~\f,'ff'cl1bcr9 ~QereftellPr. 5~ O. ~~eor. I. 11. 
l13aq" \Srall'; !pnu! ~fcp1falllln ~I11,,!iel1j1r. 1 1. , 311r. I. 1I. 
m,,~, j,l.1lat~in~ 1))1 o()rel\\\'cB Ed,ISff{ero. 15 3. ~~eor. I. 11 • 
. l13a'ecr, $\l{enffn [ßei[iel1 ~otn 2(l1h1(icl1j1r. 3 1. SlIr. I. II. 
l13\\'eer, Sofe\)~ <3'lufcl1tpa! S,'iocrj1r. 2 1. I).\~irof. I. 11. 
$acp., (I(>rij1o~~ 0q,I\labad) ~üt'tel1Pr: 59a 1. lJ.l~irof. 
I. 
-
mai!, GlII!l,1\) JlCl1wtm i 'P~ifor. I. 1I. " SBnll;er, 30re~~ ~lfcllt~cim BiirPcl1!lr. 9 3. Sill:. - H. 
l13ar, .5!ollfl,lntin I.l. 9)lii 11 q,CIt lBhullcllflr. 9 3. 0 Sur. I. II. 
l13ntrl1gn, \3rntq @ler. i1Jliil1c~ell IJ.1ml111criiPr. 14 3. ~IWof. I. II. 
l13"rhlll1l1l1, i1.1la:r Sofep9 ~1al11f,'11 :.llclle 'PfcMr. 5 4. ~\pilof. "I. .II. 
113,'!ifer, 9-1?,'IDia~ !iriq,cnrCll t9 Sn\'. I. -
mauer, ~\ll.li\> ~uttcnl\)icfen mrUlllCII~r. 30,1. ille\>. I. U. 
~n\ICr, ~oltiic1'> 'llHincl)CIt ~(t~nllllllcrccf 20 1. Snr. I. lI. 
l13auer, 6{0I1lUll'o 9)liinq,cn l,1.ebcrer\J. 18 2. Snr •. I. II. 
l13auer, 2(1\ t~lt ~id)~,l'ot 6d)iSllfe('O~r. 6 O. 'J.1~i(of. I. 11. 
$'lIIcr, Jf'lr( ~ic(l~S'ot Gq,[\nfcCbpr. 6 O. ~lpHof. . I. n . 
m""~r, .sofc~~ Wla.1: 9h1!Jßcllburg ~ölt\cn~r. 15 2. ßor~\\). I. II. 
lBllufneq,t, .sop. $apt. \I.lliillq,cn ~h·eu3Pr. 4 O. ~~eol. I. II. 
$iIllluallll, s\)re~~ m"ill @eorßillllltl1l :l:Oco!. I. II. 
$"I1111allll, Dito 9Jlii 11 d)Ctl ~;';\\)clI~r. t 1 2· .sur. I. II. 
$"umlltltl, 30fc\l~ , Glenl1ctil~dttt :Duftpr,,~ 21 3. SlIr. I. II. 
l13cnllllolirtllcr, O)COtg 'Na!fau ~ürtCll~r. 21 1- 'P~i!of. I. II. 
lB,'U111onrtllcr/ ~Coi~ ~ml'o(j&crg ~all'ol\)e~r~r. 3 3. ßor~Il>. I. n. 
$aullIiiUct', ~mi( ~a~relit~ ~~le'O. I. -
$nlllllü{(cr, .\t(tr! ~a\lrcttt~ .pmcllflr. 13 2. 'P~iror. I. II. 
$l1ltr I ~((bert ~auinßelt 2(llhl!icll~r. 43 1: ~or~\I). I. II, 
$nUi, ~(foi~ ~mliugcn I 2(llh1{icnpr. 43 1. '}J~ifor. I. ir. 
$aur, 3ftbor iWfen ~ölt'~Il~r. 9 b 2 'J.1~ilof. I. u" 
mallt, Dtto '.i) i{(i ligen :D11!t~r,,~ 15 4. 'P~ifof. I. n. 
maVer, .sofcv~ etillltbing m,''oI~e\J 1 2. ßorfll\). I. 11. 
maVer, W?a~ 9Jliillq,cn ~n'o\l>i9~1'. 14 O. SlIr. 11. $crOIl>. I. n .. 































merliu er, ~eo\lolb 
metllpo{'o, . 3ullll(5 
mcrnHl1Il, 30fep~ 
merl~r\', ~lacibll~ 





$eultucl', So~. 2!lbrel9t 
~e~cr, Wcorg 
meprer, ßrau~ Ia\)cr 







































l~ifrl)Ofd3CU, e5cf)l\lcia :%1 11 tel ~~\lll11vmlfcn 
/I' 9 
W 0 r) n 11 11 9. 
~l\b\1Jißlir. j 4 O. 
::türfell!lr. 59 a. O. 
~ant-l\)e~tAr. 7 3. 
~~mfteuf}r. 4: 2. l'. 
·pralluer!ir. 14 2. 
2('oitlbertll'r. 12 2. 
2lta!berllir. 2 O. 
Starlii!ir. 10 3. 
.tül'fen!ir. 110 3. 
~ül'fellflr. 60 3. 
~öl\)ell!ir. 26 1. 
~ö\1Jcnlir. 10 1. 
9linbcrtllartt 6 2 r. 
~ö\1Jellflr. 23 c 2 • 
~l\bl\liß!lr. 14 2. 
!~ercfielllir. 34 0 l'. 
~\IHß. 4: 2. 
lIntere 2!IIßcr 5 2. 
~tar{e!ir. 6 1. 
8Ürflenfc{ber!lr. 17 3. 
Uabritnr. 7 1. 
:türfenf}r. 62 3. 
2(lIhlHcn!ir. 3 O. 
'Vfanb~alleAr. 5 2. 
8ürlien!ir. 5 4. 
~\Irgg. 14 2. 
~ürfen!lr. 59 (l 3. 
Wcinlir. 19 3. 
::t~e\'lillcrnr. 32 3. 
~hllitlicll!il'. 8 1. 
ZiirFcnf}r. 25 1. 
2(ltIa{iCllfll'. 44 '1. 
marrcr!ir. 12 1. 
:tbmftcnfll'. 11 1. 
NU\I1cn!ir. 9 O. 
6ollunel'!lr. 6 3. 
2(n!JlI!icn!ir. 1 2. 






























































































































l~ifcOOf.sleu, 1f:?d)\\ld3 9.~ilntd ~~iltUl~aufcll 
~Ub\1,lIOfh'. j 4 O. 
~iltfenftr. 59 a O. 
\!anl.'\\le~rftr. 7 '3. 
~Om~el1flr. 4 2. r. 
'jJrllnnel'jlr, 14 2. 
2{ba!bertftr. 12 2. 
2{'Ollll'crtjlr. 2 O. 
~t\lrrßftr. 10 3. 
~ürfenftl'. flO 3. 
-. ~.ihfenftr. 60 3. 
N!))~liift'; -2ti 1. 
~öl~cnjlr. 1() 1. 
~HIt'l'erll1l,dt 6 2 r. 
~61~enftr. 23c 2. 
\!u'o\1,llgflr. 14 2. 
~oerefienjlr. 34 0 1'. 
IDulttJ. 4 2. 
Uutere !Unger 5 ~1 • 
~ellr!~t1t. 6 1. 
~ütflenfcl'ocrftr. 17 3. 
~Ilbr(lftt. 7 1. 
:tiidcnftl'. 62 3. 
!Ulllarienftt. 3 O. 
\)Jfiln~Omt"jlr. 5 2. 
Ijiirftcllftr. 5 4. 
lButlHJ. 14 2. 
~iirtcnt1r. 59 (1 3. 
~lklnjlr. J 9 3. 
tl)cCltil1crflt. 32 :3. 
2(IItClllen flt. 8 1. 
:türfcl1!1r. 2.'\ 1. 
2{llhll!Cl1ftt. H 1-
$Ilnerftt. 12 1. 
':tl)mficl1flr. 11 1. 
~rulllenfll·. 9 O. 
eOll1l1lcl'!lr. 6 3. 
2{ußullellflr. 1 2. 
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